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・Although  writing  in  English  is  allowed，
it  is  important  to  improve  the  capability  of 
comprehending Japanese  term  in specific  field
（Senmon）．By enough understanding the terms 





























































































3 ． 3 　システムの構成















































































































4 ． 2 　学術文献からのデータ作成












































































































（http://language.  tiu. ac.  jp/）． 6カ国語の辞書ツー
ルを備え，読解教材バンク，リンク集に読解用の豊
富な素材が集められている．
10） 国立高等専門学校留学生・海外協力専門部会留学生
のための専門用語集（電子版）作成調査研究WG委
員会作成（2002年 3 月）の専門用語ソフトウェア．
11） アカデミック・ジャパニーズ研究会『大学・大学院
留学生の日本語①読解編』（アルク，2001），同『大
学・大学院留学生の日本語③論文読解編』（アルク，
2002）．
12） 本システムは専門用語学習システムであるが，各専
門分野でほぼ共通して用いられる一般学術用語（例：
「考察」，「解明」など）も，“Academic Writings”と
いう一つの分野を立ててデータに入れている．
13） http://www. bureau. tohoku. ac. jp/manabi/に2008年
秋の号（45号）までのバックナンバーの情報が掲載
されている．

